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This thesis studies a typical manufacturing company which is located in Pearl 
River Delta area. Through the study on Company A's strategies definition, strategies 
carry-on, strategies follow-up, it had been proved that these strategies are definitely 
workable. This case study may demonstrate that one manufacturing enterprise can 
countermeasure these challenges by upgrading technology and management 
methods. These strategies can upgrade the company's physical health, and generate 
more energy to the company to make it be more competitive in the new decade in 
the word. 
The thesis is focus on company A's strategies on production and operations 
management. Through manufacturing process standardization,process optimization, 
and automation implementation to reduce the utilization of direct labor, this can 
mitigate the effect of labor cost increasing and labor shortage. Through the 
re-definition of managing span, to carry on flat organization, through the 
organization restructure from functional structure to business unit structure to reduce 
the managing cost.Through the implementation of consignment and JIT to reduce 
the material stock and company cash occupation. Through energy reduction, energy 
recycling, clean energy utilizationto realize energy saving and emission reduction, 
Company A got significant positive result after implementation of these strategies . 
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